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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, semi-ovada o aplastada irregular por los dos polos, a la vez rebajada de un lado; en 
los frutos cónicos no ocurre esto. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia y poco profunda. Borde irregularmente ondulado. Fondo de 
chapa ruginosa en forma estrellada que suele rebasar levemente la cavidad. Pedúnculo: Corto, de grosor 
medio, verde rojizo y recubierto frecuentemente de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda a la casi superficial, fruncida o con relieve en forma de roseta. 
Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos compactos en la base y de forma triangular, de puntas agudas, erectos, 
convergentes o entrecruzados, de color verdoso y tomentoso. 
 
Piel: Fina. Color: Verde amarillo. Chapa en la insolación de rojo ciclamen más o menos oscuro que en 
algunos frutos recubre las tres cuartas partes de la superficie. Punteado abundante, de color claro o ruginoso 
entremezclado con otros de tonalidad rojo oscuro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo corto, con los estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Pequeño, centrado y alargado. Eje abierto. Celdas alargadas y rellenas de rayas lanosas así como 




Carne: Crema con puntos y fibras verdosas. Jugosa y algo harinosa. Sabor: Levemente acidulado y 
aromático. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
